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Современное состояние общественного развития России характеризуется 
зарождением гражданского общества и принятием концепции субъектности молодежи при 
определении движущей силы формирования правового государства. То есть именно 
молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет должны активно выступать в качестве субъекта 
преобразования современной России. Но особенностью нынешнего состояния является 
отсутствие базовых ценностей из-за разрушенных установок Советского Союза и 
размытых в понимании молодежи сегодняшних ценностей. Провозглашенный курс на 
строительство гражданского общества предполагает взятие ответственности членов 
общества за его судьбу. Именно институт волонтерства в состоянии взять на себя 
обязанность по формированию социально активного молодого человека, но при 
эффективной государственной молодежной политике. Таким образом, остро встают 
вопросы нравственного становления молодых людей через участие в волонтерских 
объединениях как гаранта социальной стабильности общества и процветания страны в 
целом.  
Актуальность данной работы обусловлена необходимостью выстраивания 
партнерских взаимоотношений государства и волонтеров как молодых представителей 
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гражданского общества для формирования развитого российского общества и 
установления социальной безопасности. Исследование волонтерства в рамках данной 
работы опирается на теоретический анализ и заключается в выявлении специфики 
волонтерства как социальной общности. Объектом исследования является волонтерство 
как форма молодежного движения. Целью работы является совершенствование практики 
применения волонтерства в развитии российского общества. В соответствии с целью были 
поставлены следующие задачи: определение волонтерства как вида участия молодых 
людей в общественной жизни; изучение социальной общности волонтеров; анализ 
условий функционирования системы волонтерства; выявление оптимальной модели 
регулирования деятельности волонтеров как социальной общности для развития 
гражданского общества России.  
В современном мире волонтерство является важным компонентом успешного 
социального развития, способным оказать содействие в решении актуальных социально-
экономических проблем государства и повысить качество жизни людей. Понятия 
«волонтер» и «волонтерство» происходят от фр. «volontair» - добровольный, а оно в свою 
очередь от лат. «voluntarius», «voluntas» — добрая воля, и равнозначны таким 
славяноязычным понятиям, как «доброволец» и «добровольчество», понимаемым как 
добровольческая деятельность. 
Но в данном смысле волонтерство рассматривалось не сразу. Изначально понятие 
«волонтер» воспринималось исключительно в военном контексте. Так, толковый словарь    
В. И. Даля определил волонтера как лицо, «добровольно поступающее на военную службу 
охотником или вольноопределяющимся». Во Всемирной Декларации Добровольчества, 
принятой в январе 2001 года, отмечается, что добровольчество - фундамент гражданского 
общества, оно привносит в жизнь потребность в мире, свободе безопасности, 
справедливости. В Декларации подчеркивается, что добровольчество - сохранение и 
укрепление человеческих ценностей, реализации прав и обязанностей граждан, 
личностного роста через осознание человеческого потенциала. 
Идея добровольческой деятельности в России претерпевала изменения от 
церковной благотворительности до поднятия целины. На данный момент волонтерская 
деятельность закрепляется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений», является одним из видов благотворительной деятельности и 
осуществляется на основании Закона РФ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» №135-ФЗ от 11 августа 1995 г. 
При организации и осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности 
в субъектах Российской Федерации используются следующие основные понятия: 
 добровольческая деятельность – способ самовыражения и самореализации 
граждан, действующих индивидуально или коллективно на благо других людей или 
общества в целом; 
 молодежное добровольчество – практическая добровольческая деятельность 
молодежи по предметному решению общественных проблем, осуществляемая без 
принуждения и оказывающая социализирующее влияние на субъект деятельности; 
 молодѐжное общественное объединение – это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан в 
возрасте до 30 лет, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в уставе общественного объединения.[1] 
 социальная общность волонтеров – взаимосвязь людей, оказывающих 
социально значимую помощь без расчета на материальное вознаграждение, обладающих 
необходимыми ресурсами, являющихся самостоятельным субъектом социального 
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действия и характеризующихся относительным единством, сходством их целей, задач, 
интересов.[2] 
 молодежные движения – молодежные организации или объединения, 
связанные с реализацией определенной задачи; стихийно возникшее в определенном 
историко-культурном пространстве единство молодых людей, направленных к 
воплощению общих идеалов, разделяющих схожие ценности, признающие определенные 
нормы поведения, формирующих определенный образ жизни. 
Основания молодежных движений могут быть различными, наиболее часто 
таковыми выступают музыка, мода, идея, теория, философия, идеология. Внешними 
отличительными чертами молодежного движения являются символика, одежда, атрибуты. 
Таким образом, честь, отзывчивость, альтруизм, патриотизм, готовность оказания 
безвозмездной помощи для блага общества являются определяющими чертами 
волонтерства как формы молодежного движения. Его можно также охарактеризовать как 
просоциальное, то есть деятельность добровольцев имеет социально-позитивную 
направленность.  
Значимость добровольчества прослеживается в нормативно-правовых актах. В 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года в качестве стратегических ориентиров в рамках развития социальных 
институтов и социальной политики и сектора негосударственных некоммерческих 
организаций в сфере оказания социальных услуг определены такие направления, как 
содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций, а 
также распространению добровольческой деятельности (волонтерства); развитие 
добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, создание условий для 
деятельности молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций.[3] 
В год 70летия Победы в Великой Отечественной войне волонтерство имело 
патриотически окрашенный характер. В ходе подготовки к празднованию этой памятной 
даты по всей стране создавались волонтерские отряды, а также уже существующие 
волонтерские объединения проводили акций помощи ветеранам, благоустройству 
военных памятников и захоронений. По инициативе Президента Российской Федерации 
В.В. Путина был образован Волонтерский корпус 70летия Победы, прием в который 
проводился по всей стране. 
Также в ежегодном Послании Президента РФ В. В. Путина в 2015 году было 
указано, что «в таких вопросах, как помощь пожилым людям и инвалидам, поддержка 
семей и детей, нужно больше доверять и гражданскому обществу, некоммерческим 
организациям. Они часто работают эффективнее, качественнее, с искренней заботой о 
людях, меньше бюрократизма в их работе»[4]. 
Не смотря на закрепленные в Стратегии государственной молодежной политики в 
Российской Федерации до 2016 года направления деятельности, которые включают 
информирование молодых людей о возможностях, которые предоставляет им общество, 
вовлечение их в социально-политическую, экономическую и социокультурную 
практику, общий уровень вовлеченности молодежи в добровольческие объединения 
достаточно низкий. 
Данное высказывание подтверждается материалами проведенного аналитическим 
центром Юрия Левады «Левада-центр» в 2014 году опроса по теме «Потенциал 
гражданского участия в решении социальных проблем». Было выявлено, что около 
половины респондентов одобряют в целом деятельность добровольческих общественных 
организаций, и 16 % имеют ясное представление об их деятельности. 72 % опрошенных 
граждан России не знают и не участвуют при ознакомлении в добровольческих 
социальных проектах, и только 2 % граждан постоянно занимаются волонтерством. Из тех 
респондентов, которые временно, периодически и постоянно имеют волонтерскую 
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занятость, 62 % пришли в добровольчество по знакомству, и 16 % узнали из средств 
массовой информации.[5] Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент 
прослеживается низкий авторитет общественных организаций в глазах населения, что 
ведет к уменьшению потенциала решения гражданами социальных проблем.  
Для установления позитивных настроений общественности, социальной 
стабильности посредством раскрытия потенциала добровольческих объединений 
необходимо привлечение молодежи, как движущей силы общества, к активному участию 
в волонтерстве, учитывая потребности и тенденции молодежной среды. 
Необходимо помнить об особенностях ценностно – мотивационной сферы 
волонтера. Согласно исследованиям Т.О. Арчаковой, первым значительным 
составляющим мотивации для молодежи важен эмоциональный аспект волонтерской 
деятельности, при этом многие молодые люди решительно заявляли, что покинут 
волонтерскую организацию, если волонтерская деятельность перестанет вызывать у них 
положительные эмоции. Второй важный компонент мотивации – содержательный, то есть 
стремление разрешить важную проблему, научиться новому, расширить круг 
знакомств.[6] Кроме того, среди мотивов, побуждающих принять участие в волонтерстве, 
выделяют благородную идею, отражающую важность и принципы деятельности, 
психологическую потребность быть нужным, потребность в общении, построение 
карьеры, самореализацию, досуг, способ поделиться своим опытом.  
В современном мире волонтерство является важным компонентом успешного 
социального развития, способным оказать содействие в решении актуальных социально-
экономических проблем государства и повысить качество жизни людей. Волонтерское 
движение в России часто рассматривается как один из методов культурно-воспитательной 
работы с учащейся молодежью. Волонтерские проекты очень разнообразны и могут 
включать в себя различные виды деятельности.  
Большее внимание стоит уделить профессионально-ориентированному 
волонтерству,  
которое сейчас набирает все большую популярность, поскольку дает возможность 
приобретать не только социальные навыки, но и зарождать профессиональные 
компетенции. То есть, будущие медицинские работники обучают правилам оказания 
первой  медицинской  помощи,  просвещают население  в  области  гигиены, 
профилактики различного рода заболеваний, измеряют давление и т.д. Студенты-
психологи  повышают  психологическую  культуру  населения,  экономисты  – 
финансовую  грамотность,  юристы  – дают  бесплатные  рекомендации  в  своей области.  
Такой вид волонтерства необходим как для добровольца, так и для общества, поскольку 
способствует осмыслению своей будущей профессиональной деятельности. [7] 
К тому же оказание добровольческой помощи при организации мероприятий 
предполагает возможность попробовать волонтеру себя в новой роли, что способствует 
развитию навыков, умений. Осуществление разных функций на практике лежит в основе 
будущего самоменеджмента. Если ранее умение себя презентовать для молодежи не играл 
большую роль, поскольку организацией сценариев жизни молодежи регламентировалось 
государством, то на сегодняшний день в силу большей свободы выбора и широкого 
набора вариантов социального и профессионального поведения самоменеджмент стал 
стратегически актуальным для построения собственной жизни. 
Молодежное волонтерское движение в России сегодня переживает новый подъем 
благодаря привлечению в ряды добровольцев студентов для проведения таких 
масштабных мероприятий как региональные, всероссийские спортивные соревнования. 
Благодаря подготовке к XXVII всемирной летней Универсиаде в г. Казань в 2013 г.,                            
XXII Олимпийским и XI Паралимпийским зимним играм в г. Сочи 2014 года произошел 
толчком для объединения волонтерских региональных молодежных движений.  
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Но для результата формирования идеи волонтерства как общности социально 
активных и ответственных за себя и общество молодых людей необходим не только 
толчок, а длительный процесс регулирования волонтерского движения и развития 
молодежных общностей по всей России. 
Поскольку волонтерство выделяют одним из важных направлений молодежной 
практики РФ, а власти федерального уровня РФ передали инициативу развития 
волонтерского движения на региональный уровень, встает вопрос о создании 
благоприятных партнерских отношений между региональными органами власти и 
волонтерскими объединениями. На мой взгляд, необходимо создание постоянного 
механизма вовлечения молодых людей в многообразную общественную деятельность 
посредством организации добровольческого труда молодежи. 
Инициатива «снизу», исходящая непосредственно от молодежи, должна 
поддерживаться органами региональной власти, администрацией учебных заведений и 
самими общественными объединениями. Также важную роль имеет информированность 
молодых людей о возможных способах участия в общественной жизни. Для обеспечения 
осведомленности следует создать общий всероссийский информационный портал для 
публикации данных о деятельности волонтерских объединений по таким блокам, как 
экологическое, социальное, спортивное, профессиональное волонтерство. Повышение 
внимания средств массовой информации к деятельности добровольцев и их освещение 
также повысит общественный интерес к идее безвозмездного труда. Активная 
информационная деятельность способна воздействовать на понимание сути волонтерства, 
поднятию патриотизма членов общества, следствием чего является формирование 
социально ответственных граждан. 
Инициатива волонтерской деятельности «сверху», от органов государственной 
власти, администрации учебных заведений, представителей бизнеса, должна выражаться в 
признании волонтерской деятельности как отдельного вида занятости, способного развить 
личные, общественные, профессиональные навыки человека. Перспектива устройства на 
оплачиваемую должность в организации, с которой волонтер работал на протяжении 
своей деятельности в волонтерском объединении, станет значительным мотивационным 
фактором вовлеченности молодежи в добровольческую общность, поскольку у молодых 
людей проблема трудоустройства стоит в приоритете после окончания получения 
образования. 
Таким образом, привлечение молодого человека к участию в волонтерской 
деятельности должно опираться на группы мотивов, связанных с полезностью данной 
деятельности для будущей профессии, используя при этом системную работу 
государственных органов и формирование комплексных программ поддержки волонтеров. 
Формирование идеи волонтерства как проявление преданности обществу, альтруизм, 
трудолюбие, человечность, патриотизм способно стать ценностно ориентационной 
основой для формирования гражданственности в Российской Федерации.  
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Abstract. The article deals with various aspects of socio-economic development of a particular 
category of Russian municipalities - towns. 
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На протяжении последнего десятилетия социально-экономическое развитие России 
сопровождалось всевозможными реформами, связанными с переходом к рыночной 
системе экономических отношений. Наиболее затруднительным переход к рынку стал 
